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V. Akademiske Grader. 
a. Promotioner i 1929—30. 
1. Æresdoktorpromotion: Efter at Konsistorium under 22. Januar 
1930 havde meddelt Samtykke dertil, konfererede det rets- og stats­
videnskabelige Fakultet Professor i tysk Privatret og Handelsret 
ved Universitetet i Kiel, Geheime-Justitzrat, Dr. Max Pappenheim, der 
den 2. Februar 1930 fyldte 70 Aar, den juridiske Doktorgrad som 
Æresdoktorgrad. Fakultetets Indstilling af 21. Januar 1930 var ledsaget 
af en udforlig af Professorerne Poul Jolis. Jørgensen og Dr. Kr. Sind­
balle affattet Omtale af Professor Pappenheims videnskabelige For­
tjenester og Forhold til dansk Videnskab. (J. Nr. 109/30). 
2. Anerkendelse af udenlandsk Æresdoktorgrad: Ved kgl. Reso­
lution af 23. Oktober 1929 tilstodes der Professor ordinarius i Teologi 
\ed Københavns Universitet Edvard Osvald Geismar, der at Univer­
sitetet i Gottingen var udnævnt til Doctor theologiæ honoris causa de 
til Graden knyttede Rettigheder. Professor Geismars Andragende om 
den nævnte Anerkendelse var anbefalet af det teologiske Fakultet 12. 
Juni 1929 og af Konsistorium 2. Oktober s. A. (J. Nr. 272/29). 
3. Ordinære Pomotioner: I Aaret 1929—30 har 26 ordinære Pro­
motioner fundet Sted, idet der er tildelt 1 den teologiske, 16 den medi­
cinske og 9 den filosofiske Doktorgrad. 
Cand. med. Carl Marius Harald Hansborg (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Juni 1928, Dispensation 10. Januar 1929, J. Nr. 47/29) for­
svarede den 6. Juli 1929 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Guldets Forhold i Organismen ved intervenøs Indgift af 
nogle komplexe Guldforbindelser. Undersøgelser paa Grundlag af en 
ny Metode til Guldbestemmelse«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne Dr. Kn. Faber og Dr. J. C. Bock, af Tilhørerne Laboratorie-
lorstander Dr. Sv. Lomholt. Graden meddelt den 11. September 1929. 
Cand. med. Otto Ramlau-Hansen (lægevidenskabelig Embedseks­
amen Juni 1919) forsvarede den 12. September 1929 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til det eksperimentelle 
Grundlag for Streptococlidelsernes lokale Kemotherapi og de hæmo-
lytiske Streptococcers kemotherapeutiske Biologi«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne Dr. Oluf Thomsen og Dr. S. A. Gammeltoft, 
af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 1. Oktober 1929. 
Cand. med. Jens Juul (lægevidenskabelig Embedseksamen Juni 
1921) forsvarede den 19. September 1929 sin for den medicinske Doktor-
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grad skrevne Afhandling: »Experimentals Studies on Roentgen Treat-
ment of Maglinant Tumors«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne Dr. Oluf Thomsen og Dr. S. A. Gammeltoft, af Tilhørerne 
Professor, Dr. phil. H. M. Hansen og Overlæge, Dr. Carl Krebs. Graden 
meddelt den 1. Oktober 1929. 
Sognepræst Ludvig Glahti (teologisk Embedseksamen Januar 1885) 
forsvarede den 10. Oktober 1929 sin for den teologiske Doktorgrad 
skrevne Afhandling: »Hjemstavnsprofeten. Enheden af Jesaiabogens 
Kap. 40—66«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor emer., Dr. J. C. 
Jacobsen og Professor Aage Bentzen, af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 11. Oktober 1929. 
Lektor ved den Farmaceutiske Læreanstalt, Apoteker ved Rigs­
hospitalet, Cand. pharm. Svend Aage Schou, erhvervede den filosofiske 
Doktorgrad uden mundtlig Forsvar paa Grundlag af en af ham tidligere 
offentliggjort Afhandling: »Structure et activation des molécules des 
aldéhydes aliphatiques, analysées par les spectres d'absorption«, for 
hvilken Afhandling han efter en mundtlig Forsvarshandling havde er­
hvervet den franske Stats-Doktorgrad: Docteur és sciences physiques 
ved Paris' Universitet med Bedømmelsen: Mention tres honorable. 
Graden meddelt den 19. Oktober 1929. (J. Nr. 246/29 og 48/29). 
Cand. med. Dida Dagmar Mary Dederding, f. Hansen (lægeviden­
skabelig Embedseksamen Januar 1916) forsvarede den 3. Oktober 1929 
sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Clinical and 
experimentai examinations in patients suffering from Mb. Meniére in-
cluding a study of the problem of Boneconduction«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professor, Dr. A. Thornval og Overlæge, Dr. S. H. Mygind, 
af Tilhørerne Dr. Robert Lund og Læge Niels Th. R. Blegvad. Graden 
meddelt den 15. November 1929. 
Cand. med. Holger Niels Henning Ehlers (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Januar 1924) forsvarede den 17. Oktober 1929 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Nogle eksperimentelle og 
anatomiske Undersøgelser over Corneas Kar og Struktur«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. Fr. C. C. Hansen og Dr. K. K. K. 
Lundsgaard, af Tilhørerne Professor, Dr. phil. Aug. Krogh. Graden 
meddelt den 15. November 1929. 
Cand. med. Povl Helge Andresen (lægevidenskabelig Embedseks­
amen Juni 1922) forsvarede den 28. November 1929 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over nogle 
Stoffers hæmmende Virkning paa Bakterievæksten«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professor, Dr. L. S. Fridericia og Lektor, Dr. Vilh. 
Jensen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 3. December 1929. 
Mag, scient. Bengt Georg Daniel Strømgren (Magisterkonferens i 
Astronomi og Atomfysik, November 1927) forsvarede den 12. December 
1929 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Formeln 
und Tafeln zur parabolischen Bahnbestimmung«. Paa Embeds Vegne 
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opponerede Professor, Dr. N. E. Nørlund og Aktuar, Dr. C. Burrau, af 
Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 21. Decmber 1929. 
Mag. scient. Svend Lauge Koch (Magisterkonferens i Naturhistorie 
Marts 1920) forsvarede den 19. December 1929 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Stratigraphy of Greenland«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professor O. B. Bøggild og Docent I. P. I. 
Ravn, af Tilhørerne Professor, Dr. M. Vahl, Professor, Dr. H. G. Back­
lund, Uppsala, og Docent Troedson, Helsingborg. Graden meddelt den 
27. December 1929. 
Cand. med. Jens Kristian Tækker Foged (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Juni 1923) forsvarede den 5. December 1929 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kliniske Undersøgelser 
over Hudens Temperatur, specielt ved Led- og Knogletuberculose«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. S. Kjærgaard og Dr. 
Carl Sonne, af Tilhørerne Overlæge, Dr. S. H. Mygind. Graden meddelt 
den 28. December 1929. 
Cand. med. Einar Lundsgaard (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Juni 1923) forsvarede den 17. December 1929 sin for den medicinske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Aarsagerne til Næringsstoffernes 
specifike dynamiske Virkning«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessorerne, Dr. V. Henriques og Dr. L. S. Eridericia, af Tilhørerne Pro­
fessor, Dr. phil. Aug. Krogh. Graden meddelt den 3. Januar 1930. 
Cand. med. lians Peder Thorvald Hansen (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Juni 1917) forsvarede den 23. Januar 1930 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over 
Komplementbindingsreaktionen med Besredkas Antigen ved tuberkuløse 
og ikke tuberkuløse Lidelser samt en Vurdering af Reaktionens Betyd­
ning for Kliniken«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
V. Bie og Dr. Carl Sonne, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 6. 
Marts 1930. 
Cand. med. Eduard Axel Valdemar Busch (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Juni 1924) forsvarede den 6. Eebruar 1930 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studies on the Nerves of 
the Blood-Vessels witli Especial Reference to Periarterial Sympathicec-
tomy«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Fr. C. C. 
Hansen og Dr. phil. Aug. Krogh, af Tilhørerne Overlæge, Dr. Johs. 
Ipsen. Graden meddelt den 6. Marts 1930. 
Cand. med. Hans Ebbe Brandstrup (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Januar 1925) forsvarede den 13. Februar 1930 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om nogle Stoffers Over­
gang fra Moder til Foster i Svangerskabets sidste Del«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. V. Henriques og Dr. S. A. Gam­
meltoft, af 'Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 6. Marts 1930. 
Cand. med. Hans Marius Hou-Jensen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Juni 1921) forsvarede den 27. Februar 1930 sin for den medi-
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cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Forgreningen af Arteria renalis 
i Menneskets Nyre. En historisk-anatomisk Undersøgelse«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professor, Dr. Fr. C. C. Hansen og Professor, Dr. 
Erik Hauch, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 18. Marts 1930. 
Cand. med. Harald Julius Christian Okkels (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Januar 1924) forsvarede den 13. Marts 1930 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Histofysiologiske Under­
søgelser over Nyrefunktionen med særligt Henblik paa Theophyllindiu-
resen«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. J. C. Bock 
og Dr. Poul Møller, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 18. Marts 
1930. 
Mag. scient. Mans Marius Molholm Mansen (Magisterkonferens i 
Botanik November 1924) forsvarede den 20. Marts 1930 sin for den 
filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studies on the Vegetation 
of Iceland«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. C. 
Hansen Ostenfeld og Dr. M. Vahl, af Tilhørerne Dr. Niels Nielsen og 
Professor emer., Dr. C. Raunkiær. Graden meddelt den 28. Marts 1930. 
Mag. scient. Niels Sophus Lorentz Benzen Nielsen (Magister­
konferens i Botanik Oktober 1925) forsvarede den 27. Marts 1930 sin 
for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser 
over et nyt Plantevækststof Rhizopin«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. Aug. Krogh og Dr. P. Boysen Jensen, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 4. April 1930. 
Cand. med. S kuli Vilhjdlmur Gudjonsson (Islandsk Lægeeksamen 
1923, Dispensation 14. Oktober 1929. J. Nr. 47/29) forsvarede den 10. 
April 1930 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Experiments on Vitamin A. deficiency in rats and the quantitative 
Determination of Vitamin A.«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. C. E. Bloch og Dr. L. S. Fridericia, af Tilhørerne Dr. Poul 
Freudenthal. Graden meddelt den 6. Maj 1930. 
Cand. med. Edmund Polack (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Juni 1921) forsvarede den 24. April 1930 sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Bidrag til den kliniske Diagnose af Lever-
parenchymbeskadigelse«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. C. E. Bloch og Dr. phil. Rich. Ege, af Tilhørerne Overlæge. 
Dr. N. R. Christoffersen. Graden meddelt den 6. Maj 1930. 
Mag. scient. Børge Christian Jessen (Magisterkonferens i Mate­
matik Juni 1929) forsvarede den 1. Maj 1930 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til Integralteorien for Funk­
tioner af uendelig mange Variable«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. J. Hjelmslev og Dr. Harald Bohr, af Tilhørerne Do­
cent, Dr. J. Pål. Graden meddelt den 10. Maj 1930. 
Cand. med. Viggo Friedenreich (lægevidenskabeligEmbedseksamen 
Januar 1922) forsvarede den 8. Maj 1930 sin for den medicinske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »The Thomsen Hemagglutination Pheno-
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menon. Production of a Specific. Receptor Quality in Red Corpuscles by 
Bacterial Activity«. Paa Embeds Vegne opponerede Professor, Dr. Oluf 
Thomsen og Dr. Martin Kristensen, af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 3. Juni 1930. 
Forstkandidat Aage Carl Heinrich Hartmann Bornebnsch (Dis­
pensation 18. Marts 1930. J. Nr. 47a/30) forsvarede den 22. Maj 1930 
sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »The Fauna of 
Forest Soil«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Aug. 
Krogh og Dr. C. Wesenberg-Lund, af Tilhørerne Professor Carl Ma­
rinus Møller. Graden meddelt den 3. Juni 1930. 
Mag. scient. Georg William Rasch (Magisterkonferens i Matematik 
November 1925) forsvarede den 12. Juni 1930 sin for den filosofiske Dok­
torgrad skrevne Afhandling: »Om Matrixregning og dens Anvendelse 
paa Differential- og Differensligninger«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. Niels Nielsen og Dr. N. E. Nørlund, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 25. Juni 1930. 
Mag. art. Albert Georg Olsen (Magisterkonferens i Historie De­
cember 1920) forsvarede den 26. Juni 1930 sin for den filosofiske Dok­
torgrad skrevne Afhandling: »Studier over den danske Finanslov 1850 
—64«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Aage Friis og 
Dr. Erik Arup, af Tilhørerne Professor, Dr. jur. K. Berlin. Graden 
meddelt den 12. Juli 1930. 
b. Kgl. Anordning af 11. April 1930 om Ændring i kgl. Anordning Nr. 259 af 
13. Oktober 1927 om Erhvervelse af Doktorgraden ved Kobenhavns Uni­
versitet. (J. Nr. 95/30). 
I Konsistoriums Møde den 6. November 1929 blev nedsat et af 
Rektor, Professor, Dr. J. Hjelmslev. Rektor designatus, Professor, Dr. 
j. Oskar Andersen og Administrator, Professor, Dr. H. Munch-Petersen 
bestaaende Udvalg, der skulde stille Forslag til en ny Affattelse af § 17 
angaaende Doktorgraden fra fremmede Universiteter i Anordningen af 
13. Oktober 1927. 
Dette Udvalg stillede til Konsistoriums Møde den 22. Januar 1930 
Forslag til en Henvendelse til Ministeriet og i Overensstemmelse hermed 
tilskrev Konsistorium 24. s. M. Ministeriet saaledes: 
I § 17 i kgl. Anordning om Erhvervelse af Doktorgraden ved Køben­
havns Universitet af 13. Oktober 1927 bestemmes det, at akademiske 
Værdigheder, der erhverves ved eller fra fremmede Universiteter, ikke 
medfører de til disse Værdigheder her i Riget knyttede Rettigheder 
uden særlig kongelig Bevilling. 
Saaledes som denne Bestemmelse er affattet, jfr. Ordene »ved eller 
fra fremmede Universiteter«, angaar den baade Doktorgrader erhver­
vede paa sædvanlig Maade og Æresdoktorgrader, og den aabner altsaa 
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ogsaa med Hensyn til de sidste Adgang til, at der ved kongelig Bevilling 
kan tillægges Indehaverne af Graderne Rettigheder som danske Dok­
torer. 
Denne Ordning finder Konsistorium mindre heldig. Da de Prin­
cipper, hvorefter Æresdoktorgrader tildeles ved de enkelte Univer­
siteter, er højst forskellige, og tilfældige Omstændigheder ikke sjældent 
spiller ind ved Tildelingen, er det umuligt som almindelig Regel at 
anerkende fremmede Æresdoktorgrader, men det synes lidet rimeligt, 
at Universitetet skal kunne tvinges ind paa en Undersøgelse af, om en 
af et fremmed Universitet tildelt Æresbevisning er begrundet eller ej; 
netop fordi Æresdoktorgraden har Karakter af en Æresbevisning, bør 
den altid helt og holdent staa for det Universitets Regning, der har tildelt 
den. Da Spørgsmaalet om Anerkendelse af fremmede Æresdoktor­
grader derhos kun sjældent rejses, idet Anerkendelse af saadanne 
Grader som oftest ingen Interesse har for Doktorerne, maa Konsistorium 
anse det for fuldt forsvarligt, at den Mulighed for Anerkendelse, som 
for Tiden ligger i Anordning 13. Oktober 1927 § 17 bliver fjernet. 
Hvad andre fremmede Doktorgrader angaar, passer de ovenfor 
anførte Betragtninger ikke paa dem, og Indehavere af saadanne Grader 
kan ogsaa langt lettere tænkes at have Interesse i at faa tildelt Rettig­
heder som danske Doktorer, bl. a. for at komme i Besiddelse af jus 
docendi. Heller ikke med Hensyn til disse Doktorgrader kan det dog 
anses for nødvendigt at opretholde den nu bestaaende Adgang til en 
almindelig Anerkendelse ved Tildeling af de til den danske Doktorgrad 
knyttede Rettigheder. Dels vil nemlig nu ethvert Fakultet med Kon­
sistoriums Tilladelse kunne konferere en Person den danske Doktorgrad 
paa Grundlag af hans for Erhvervelse af Doktorgraden i Udlandet 
skrevne Afhandling, naar denne underkastes Bedømmelse i de sædvan­
lige Former, og vil efter Omstændighederne kunne gøre det uden 
mundtlig Forsvarshandling, se Anordning 1927 § 4, sidste Punktum, og 
§ 9, dels vil der ogsaa uden den nu i § 17 indeholdte Hjemmel ved kgl. 
Resolution kunne tillægges en Videnskabsmand, der ikke er dansk Dok­
tor, den væsentligste til Doktorgraden knyttede Rettighed, nemlig jus 
docendi, saaledes som det bl. a. er sket i et Tilfælde for faa Aar siden. 
Der vil saaledes ingen Betænkelighed være ved at lade Ordene »uden 
særlig kongelig Bevilling« helt udgaa af § 17. 
I Henhold til det anførte tillader Konsistorium sig at indstille til det 
høje Ministerium, at der søges udvirket en saalydende kongelig An­
ordning: 
Anordning om Ændring af Anordning om Erhvervelse af Doktor­
graden ved Københavns Universitet Nr. 259 af 13. Oktober 1927. 
Anordning om Erhvervelse af Doktorgraden ved Københavns Uni­
versitet Nr. 259 af 13. Oktober 1927 § 17 affattes saaledes: 
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Akademiske Værdigheder, der erhverves ved eller fra fremmede 
Universiteter, medfører ikke de til disse Værdigheder her i Landet 
knyttede Rettigheder. 
Under 11. April 1930 blev derefter udstedt en saalydende Anordning 
om Ændring, i kongelig Anordning Nr. 259 af 13. Oktober 1927 om 
Erhvervelse af Doktorgraden ved Københavns Universitet. 
Anordningens § 17 affattes saaledes: 
Akademiske Værdigheder, der erhverves ved eller fra fremmede 
Universiteter, medfører ikke de til disse Værdigheder her i Landet 
knyttede Rettigheder. 
